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ZADARSKO NARODNO KAZALISTE (1945-1963) 
Tihomil Ma8trouic 
Prvo profesionalno kazaliste u povijesti Zadra - Narodno kazaliste 
- nastalo je u posljednjem svjetskom ratnom vihoru; njegovi su temelji 
udareni u partizanskoj kazalisnoj druzini koja nakon oslobodenja Zadra 
(31. listopada 1944) dolazi u grad i tu razvija bogatu aktivnost da bi 
postepeno prerastala u sve kvalitetnije i organiziranije glumiSte. Ruko-
vodeno kvalitetom te druzine, i nesumnjivim politickim znacenjem toga 
cina, ZA VNOH donosi pocetkom 1945. godine odluku o osnivanju pro-
fesionalnog kazalista u Zadru. Svecano otvaranje obavljeno je u sklopu 
proslave 27. marta, a u akviru prigodno organiziranog Tjedna kulture. 
Toga dana, dakle 27. ozujka 1945. godine, Zadar je dobio svoje Hrvatsko 
narodno kazaliste - kako je tada nazvano. Dotadasnji diletantski rad 
kazalisnih entuzijasta zamjenjuje se potpuno novom, profesionalnom orga-
nizacijom rada, druzina se u cijelosti reorganizira, a pristupilo se i urede-
nju kazalisne zgrade Mestrovic u nekadasnjoj Sirokoj ulici, danasnjoj 
Ulici Ive Lole Ribara. Za vrijeme talijanske okupacije tu je bio kine-
matograf s prostranim gledalistem, a bombardiranje grada nije ga znat-
nije ostetilo. (Zgrada kazalista »Teatro Verdi« bila je u mnogo losijem 
stanju, pa se odustalo od njene obnove.) Valjalo je i ansambl kadrovski 
ojacati da bi lakse prebolio djecje bolesti koje prate svako novo glumi-
ste to vise sto je ono imalo djelovati u jednom istinski napacenom gradu, 
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u jednoj etnicki razdrmanoj sredini u kojoj je cetvrt stoljeca sustavno 
unistavana hrvatska kultura i jezik. ImajuCi razumijevanja za probleme 
mladog zadarskog kazalista, Ministarstvo prosvjete NR Hrvatske salje u 
Zadar grupu profesionalnih k azalisnih djelatnika na celu sa drom Markom 
Fotezom. Tako ojacan ansambl mogao je krenuti u ostvarenje svoje prve 
cjelovite kazalisne sezone.i 
Vee u svojoj prvoj kazalisnoj sezoni (1945/46) kazaliSte se neobicno 
dobro afirmiralo ne samo u Zadru, nego u citavoj Dalmaciji, pa i sire. 
Karz.a.IJi.Me postaje najjtaCim srediStem svih kuillturnih aktivnosti u gnadu. 
Uz bogat dramski program (u prvoj sezdni izvedena su cak 24 premijer-
na dramska djela !), odrzavaju se predavanja, knjizevne veceri, akade-
mije, glazbene priredbe, a na sceni nastupaju i gostujuca kazalista. Vo-
dila se narocito briga o prosvjeCivanju i odgajanju kazalisnog gledatelj-
stva, pa su u tom smislu odrzana odgovarajuca predavanja intendanta 
zadarskog kazalista dra Marka Foteza. Fotez je 5. studenoga 1945. oddao 
J]redavanje ••0 redateljevu stvaranju ... popraceno primjerima iz Shake-
speaJreove tragedije »Hamlelt..c i Schilllerova djela »Spletka li. ljubav« koje 
su lizvodili Marija Borska, Nikola Cuk i Mato DomanCi.c. Fotez je 12. stude-
noga govorio ••0 glurna.Ckom stvaranju« s primjerima iz Shakespeareovih 
tragedija »Romeo i Julijra-« i »Hamlet«, !be iz Rosrt:randove komedije ••Cyra-
no de Bergerac«. (U primjerima su sudjelova.li Branka Strmac, Stevo Voj-
novic, Mato Domancic, Josip Bilic i Pero Baturic.) Slijedilo je i zanimljivo 
predavanje »0 autoru, publici i kritici«, odrzano 19. prosinca 1945~ 
Takoder su, spomenimo i to, redovito na premijerarna drzane tzv. »uvodne 
rijeci«, pa je publika mogla cuti ono najosnovnije o autoru i znacaju 
komada koji je posldje toga vidjela. U samom ka~stu, u foajeu, bile 
su postavljene i »Zidne novine«. Sve dogadanje u kazalistu i oko njega 
bilo je popraceno onim zanosom i entuzijazmom svojstvenim prvim porat-
nim godinama mira, slobode i izgradnje.2 
Prva sezona donosi i prva gostovanja novog kazalista, putuje se u 
obliznja mjesta (Sibenik, Benkovac, Preko) ali i na veliku turneju duz 
jadranske obale i u susjednu repuDiiku Crnu Goru. Na tom gostovanju, 
na koje su otisli po zavrsetku kazalisne sezone, od 15. svibnja do 25. 
lipnja 1946. nastupili su u Sibeniku, Splitu, Dubrovniku, Tivtu, Cetinju, 
Kotoru, Lastovu, Korculi, Blatu na Korculi i u Hvaru. Na repertoaru 
su imali najuspjesniju predstavu protekle sezone DrZ:iceva Dunda Maroja, 
zatim djela Shakespearea (Ukrocena goropadnica), Molierea (Ucene zene), 
Goldonija (MircmaoHna), Schillera (Spletka i ljubav), Steinbecka (Mjesec 
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je za§ao - roman u dramatizaciji Slavka Batusiea), Cankara (Kralj Be-
tajnove), Krleze (U agoniji), te Jelene Lobode Zrinskii (Za pravdu). >>Na 
prvoj turneji mlado zadarsko kazaliste bilo je svuda izvanredno srdacno 
docekivano«, pii3e u svojim sjecanjima voda turneje Marko Fotez, i to 
>>ne samo kao nov kazalisni ansambl, nego narocito, kao predstavniK 
Zadra, grada koji je nakon vjekovnog robovanja konaeno postao dio 
svoje prave domovine«.a 
U repertoaru sezone 1945/46. znacajno je spomenuti praizvedbu dra-
me u pet cinova Mjesec je za§ao (roman Johna Steinbecka dramatizirao 
je Sl:avko BartuSiic) 10. Sbudenoga 1945. Na kaZJali8noj cedulji tiskan je 
i komentar o autoru i o njegovom djelu u kojem se posebno istice da 
ta dramatizacija dozivljava u zadarskom Narodnom kazalistu svoju hrvat-
sku pl"alizvedbu, te da je Batusicevo pozmwanje pozornice snazno utjecalo 
na dramatizaciju djela koja je izvedena suptilno i psiholoski iznijansirano 
u »najtanje tanCine«.4 Jedanaest dana posto je praizveden u Zadru, taj 
kazalisni komad postavljen je i na scenu Hrvatskog narodnog kazalista 
u Zagrebu. Kod publike su dobro bile primljene u toj sezoni i Schillerova 
Spletka i Ljubav (redatelj: Marko Fotez) i Moliereove Ucene zene (reda-
telj: ~ime Dunatov). 
Sldedeee k.arzlalisne sezone - 1946/47 - dolazi ckJ ocganizimne su-
radnje Narodnog kazalista, glazbenog i pjevackog drustva »Zoranic« i 
Gradske filharmonije. Plodovi ne izostaju: s velikim se uspjehom izvodi 
popularna Leharova opereta Zemlja smijeska i Gunduliceva Dubravka s 
glazbenom pratnjom Ivana Zajca. Na opce pohvale i nastupe pred uvijek 
rasprodanom dvoranom naisla je izvedba Ogrizoviceve drame Hasanagi-
nica u reziji Berislava Zimberlina i s Marijom Borskom u naslovnoj 
ulozi.5 
Clanovi Narodnog kazalista u toj sezoni pokrecu novu scenu: Omla-
dinsko-pionirsko kazaliste. U sklopu kazalista pod rukovodstvom Zore 
Co1nago osnovana je i Baletna skola. Time je znacajno popunjen sveko-
liki kazalisni zivot grada. 
Repefltoar tre6e i eetvrte sezone 1947/48. i 1948/49. tezi u prvom 
redu za sto vecom popularizacijom kazalista kod svih slojeva drustva. 
Osim dobro primljenih Goldonijevih Ribarskih svada, u reziji prof. 
~ime Dunatova, s kojima je kazaliste gostovalo u Splitu, isticu se i ko-
medije domaCih autora, npr. Horvatova Prst pred nosom, te Gervaisovi 
Reakcioneri. Taiklav je program bio pogodan za gootovanda u bli:Wj 
i da!ljoj okolici, pa tako biJjeZimo da u eetvrtoj sezom Ina svake dvije 
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predstave u Zadru dolazi po jedna na gostovanju.6 Gotovo i nema gra-
dica na podTUcju sjeverne Dalmacije u koji nisu dosli zadlarski glumci 
sa svojim kazalistem. Takav intenzivan rad neminovno je trazio i jaci 
kadrovski potencij·al dramskog ansambla, a posebno vise m1adlih kvalitet-
nih glumaca. Rukovodeci se tim potrebama, Narodno kazaliste pocetkom 
1948. godine otvara svoj »Dramski studio« da bi pomogao razvoju mladih 
glumaca na podrucju glume i glazbe. Teoretskim i prakticnim radom, 
u ovoj svojevrsnoj glumackoj skoli, upotpunjavano je znanje clanova 
zadarskog kazalista iz psihologije, povijesti, hrvatskog jezika, kazalisne 
umjetnosti, itd. 
U repertoarnoj politici daljnjih kazalisnih sezona prevladava teznja 
da se izvode ona djela koja bi mogla ••napuniti kucu« i zainteresirati 
siroki sloj gradanstva za kazaliste. Sasvim je sigurno da »podilazenje« 
ukusu publike cesto dovodi do stanovitog pada umjetnickih intencija 
kazalista, ali je najveci uspjeh svakog kazaliSta kada se kvalitetom, naj-
prije u odabiru repertoara, a zatim kvalitetom izvedbi zaiD.tlrigiva i 
opcinstvo i kazalisna kritika. Zadarsko kazaliste u tom poslu uspijeva 
ako je suditi po prvim znacajnim javnim priznanjima koje dobiva. Dvije 
dramske predstave u petoj sezoni 1949/50. Andro Stitikeca nepoznatog du-
brovackog pisca u reziji S. Dunatova i Sirotinja nije grijeh A. N. Ostrov-
skog u reziji Borda Milakovica su najuspjesnije; drug a na Festivalu pro-
fesionalnih kazalista NR Hrvatske u Zagrebu osvaja peto mjesto a prva 
je s uspjehom prikazana sredinom rujna 1950. u Dubrovniku na Festivalu 
dubrovaCke renesanse. 7 
Poslije spomenutih uspjeha Leharove Zemlje smijeska i Beanatzkijeve 
operete Moja sestra i ja (dirigent : Nikola Jerolimov, redatelj: Franjo 
Majetic) smatrala je tadasnja uprava Narodnog kazalista da ce prisut-
nost stalnog dirigenta u kazalistu omoguCiti intenzivniji rad na glazbe-
no-scenskim ·djelima, a iskustvo je pokazalo da je publika trazila bas 
takva djela.8 Stoga je za sezonu 1952/53. angaziran Karlo Radinger, 
dirigent zagrebackog kazalista »Komedija«.9 Pod njegovim rukovodstvom, 
nakon pomno organiziranih priprema, uspjesno su izvedene operete: 
Tijardoviceva Mala Floramy i Kalmanova Bajadera, prva u reZiji S. Du-
natova a drugu je reZirao istaknuti glumac zadarskog kazalisnog ansam-
bla Franjo Majetic. Glazbeno-scenski odjel lijepo se razvio na zadovolj-
stvo kako publike tako i kritike, no nije se othrvao staroj bolesti orga-
nio:oinmog kair.iali~nog zivota u suvrernenirn prilikarna - financijskirn 
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poteskocama koje su i neposredni razlog da se glazbeno-scenski odjel 
kazaliSta ukida krajem sezone 1952/53.10 
Prvo desetljece rada zadarskog Narodnog kazaliSta ujedno je i naj-
uspjesnije razdoblje ove kulturne ustanove. Izvedeno je 130 premijera 
s viSe od tisucu predstava koje je gledalo 300 tisuca posjetitelja. Najveci 
broj gledatelja kazaliste je imalo u sezoni 1947/48. godine - prosjeeno 
oko 450 na jednoj predstavi_11 KazaliSte nastavlja brojnim turnejama 
i gostovanjima i svake godine je s veCinom premijera i dalje redovit 
gost u svim vecim mjestima sjeverne Dalmacije, posebno u Benkovcu, 
Biogradu, Kninu, Novigradu, Ninu, Preku, itd., ali i u Sibeniku, Splitu, 
pa i u Rijeci, Zagrebu i drugdje. TekuCi tisak posebno biljezi dramske 
predstave zadarskog kazalista 1951. godine uz prugu Doboj-Banja Luka, 
koje su s uspjehom odr:Zane, i bez osnovne scenske opreme, »-Za gradan-
stvo i radnike ... 12 Pokrecu se i specijalizirane edicije, casopisi koji prate 
rad zadarskoga kazalista. Tako u sezoni 1953/54. izlazi KazaliSni list 
Narodnog kazaliSta Zadar, a u sezoni 1954/55. Zadarska scena. Oba caso-
pisa izvjestavaju o tekuCim poslovima u kazalistu, obiljezavaju odredene 
jubileje i godisnjice vatne za kazaliSnu umjetnost (tako je br. 1 KazaliSnog 
lista izaslog u listopadu 1953. posvecen seroesetogodisnj[ci Miroslava 
Krleze), donose Clanke o repertoaru, napise uz premijerne izvedbe, objav-
ljuju kratke biografije vaznijih clanova kazalista, itd. 
U jubilarnoj desetoj sezoni zadarsko kazaliSte je brojcano znacajno 
ojaeano. Modernim inscenacijama, hvaljenim i isticanim od kritike, defini-
tivno se potvrdiilo ka,o najbolji scenograf u povijesti zadanskog N:~wodnog 
kazalista akademski slikar Zdenko Venturini.13 Medu glumcima narocito 
se isticu Jelica Lovric-Vlajki, Franjo i Ema Majetic, Sanda i Stevo Popo-
vic, Zvonko Lepetic i dr. Kritika je te sezone najbolje ocijenila Oluju 
A. N. Ostrovskog i Staklenu menazeriju Tennessee Williamsa.14 U nared-
noj sezoni (1955/1956) zadarsko gllumiste prvenstveno ka·rakteriziraju slozni 
kolektivni napori u realiziranju ozbiljnih dramskih zadataka koji uspi-
jevaju privuci publiku ozbiljnom repertoaru. Takva povoljna klima u 
kazalistu i u kulturnom zivotu grada pridonosi da 1956. godine upravo u 
Zadru biva osnovan Koordinacioni odbor jadranskih kazalista koji je 
organizirao dva tjedna drame jadranskih kazalista; 1958. na Rijeci i 1959. 
u Zadru. Na tim smotrama glumci zadarskog kazalista osvajaju razlicite 
nagrade i priznanja, a oba puta je glumica zadarskog ansambla Jelica 
Lovric Vlajki nagradena za najbolju zensku ulogu.1" 
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Godine koje slijede donose ozbiljnu krizu u radu kazalista. Kazalisna 
kritika s pravom istlice nedovoljnu uigranost glumaoa jer lih je najveCi 
dio svaike sezone bio potpuno izmijenjen. Zbog promj.ena u ans:amblu 
moralo se svake godine prici potpuno novom repertoaru buduci da se 
vee uvjeihana djela rnsu mogla izvesti, a Ito je naravno islo naust.rb 
kvalitete. Repertoarna politika zadarskog, a i ostalih nasih malih kaza-
lista nije dovoljno prodrubljiwna, cak se neko vrijeme provodila losa 
praksa da su sva mala kazalista u republici davala gotovo ista scenska 
djela, a pri tom se cesto ni najmanje nije vodilo racuna o razini umjet-
n:ickog dmivlj<avanja pubhlke kojoj su namijenjena, a ni o tome da se 
izborom djela utjeee na pravlino oblikovanje estetsk10g ukusa kazaliSine 
publike. 
Znacajan preokret nastupa koncem pedesetih godina kada kazaliste 
orijentira svoju profesionalnu politiku na mlade kadrove izasle iz Aka-
demije za kazalisnu umjetnost, na literarno vrijedna djela u repertoaru i 
na modernn, suvremen iz;rraz u reZiiji i inscenaciji. Najveci uspjeh 1957. 
godine je i kod publike i kod kritike dozivjela drama Nasljednica Ruth 
i Augusta Goetza, napisana prema romanu »Washington Square+< Henryja 
Jamesa u reziji Mira Marottija, inscenaciji Zdenka Venturinija i kosti-
mografijii. Inge Kostincer-Bregovac. Zadrani s tim komadom gostuju 
i u Zagrebu gdje je njihova predstava primljena s izuzetnim pohvalama. 
U sezoni 1957/58. isticemo izvedbu jos jednog dramskog djela poznatog 
amei'IiCkog dramskog pisca Tennessee Wilii.Jamsa Tetovirana ruza u ko-
jemu je uspjelu kreaciju pruzila prvakinja zadarskoga kazalista Jelica 
Lovric Vlajki.16 Iduce sezone repertoarna politika daje jaci naglasak 
domaCim dramskim djelima, sto opCinstvo prima sa simpatijama ako je 
suditi po punim dvoranama i brojnim predstavama; tri premijere kritika 
posebno izdvaja: dramu Noc u glubokom Mateja Bora, mirakl Ranka 
Marinkovica Glorija i komediografsko ostvarenje Pere Budaka Na trnu 
i kamenu. Slicna se praksa provodi i u sezoni 1959/60. kada je od ukup-
nog broja premijernih predstava polovica pripadala djelima domaCih 
dramaticara. Zapazena je izvedba drame Zatvoreni krug Marijana Mat-
koviaa, a drama u td cuna Vesne Parun Mm·ija i mornar na zadarsk oj 
sceni dozivLj:ava praizvedbu 17. liiStopada 1959. godine. 
U sezonama 1960/61. i 1961/62. zadarsko kazaliSte potresaju financijski 
problemi, a u ansamblu je premali broj dobrih glumaca da bi se moglo 
uhvatiti uko8tac s ambicioQm:ijim dramskdm projekr!Jima. Sve ve6i problem 
posta je derutna kazalisna zgrada, nepodesna dvorana, nedostatak suvre-
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menog scenskog uredaja u kazalistu, dotrajale instalacije, itd. Sukobljeno 
s tim elementarnim, egzistencijalnim problemima zadarsko je kazaliste 
sve viSe tonulo u krizu u kojoj se nije mogao razabrati tracak bilo kakva 
optimizma za buducnost. Tu i tamo bi poneka premijera uzburkala lo-
kalnu kulturnu javnost, no i to sve rjede. Mo:lda je najzapazenije prosla 
premijera drame Vasa 2eleznova Maksima Gorkoga (redatelj: Vlado Vuk-
mirovic), o kojoj kazaliSni kriticar zadarskog »-Narodnog lista« pise: >+Kad 
bismo gledali s nekih novih aspekata nase kazalisne problematike, ovo 
djelo uopce nije >>konjunkturna roba«, naprotiv - njegov uspjeh ovisi 
samo o umjetnickoj snazi ansambla koji ga izvodi. Zato je za pohvalu 
sto se usred novih previrarnja, nedoumica i repertorurni.h ltesko6a zadar-
sko kazaliste odlu6il.o na izvodenje drame Gorkoga. Ali uspjeh jednoga 
kazali.Sita nrl.je n.ikada ovisia o konjunikturi, o novcanom efektu, i djelo 
suvremene evropske sund-dramaturgije koja su u posljednje vrijeme 
pocela sve vise stizati na nase pozornice, cine samo medvjedu uslugu 
teatarskoj kulturi i humanoj funkciji kazalista ... 17 Tih je sezona u zadar-
skom kazali.stu redatelj na:jcesce gost iz drugih kazalista, a medu glumaima 
odskacu, uz standardno dobru Jelicu I..ovric-Vlajki, Draga Prukmajer, 
Mile Gatara, Dusko Krizanec, Ljiljana Porobic, Marija Geml, Miodrag 
Gatalica, i dr. Kazalisna ponuda obogacena je 1961. godine novom pozor-
nicom Narodnog kazalista - Malom scenom - koja je pokrenuta pod 
naslovom ,..Cetvrtkom u devet«. Kritika je odmah uocila prednosti ko- . 
morne scene u nekim vezijskiim postupcima, u pojednoota.vnjenim sceno-
grafskim zahvatima, kao i to da su se mnogi glumci na njoj bolje snasli, 
pruzajuci snaznije umjetnicke kreacije.ts 
Godine 1962, zbog dotrajalosti instalacija, nadlezni opCinski organi 
zabran1uju dalje kori.Stenje postojeee ka:mll8ne dvorane. Kazalisni an-
sambl je u sezoni 1962/63. prisiljen svoje predstave davati u nepriklad-
noj dvorani Doma sindilmta kotja, ooim sto nije imala sav potrebnli scenski 
uredaj, raspolaze sa svega 220 sjedista. U doista nemogucim uvjetima 
za ozbiljan stvaralacki rad zadarsko je kazaliste smoglo snage da na scenu 
postavi sest premijera: Pirandellovu komediju Sicilijanski limuni, Sala-
crOIUOIVU a.kitovk>U Margareta, Krtle-2inu Maskaretu !i Adama i Evu, Diiren-
mattovu komediju Fizicari, tri Cehovljeve jednocinke 0 stetnosti duhana, 
Jubilej i Labucti pjev, te kao svoju posljednju premijeru Goldonijevu 
k·omediju Lukava udovica. Vee sam izbor repertoara rjeCito govori da se 
htjelo u kazaliste, koje je polako propadalo, privuci sto vise publike. 
Neka su djela, medutim, izabrana nekonvencionalno i smiono, kao ove 
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dvije Krlezine mladenaCke dramske igre ili pak k<>medija Fizitari svi· 
carskog komediografa Friedricha Dtirrenmatta, ohje u reziji Bogdana 
Jerkovica, dozivjela nepodijeljene pohvale kazalisnih kriticara, dohro 
hila primljena od domace puhlike i na gostovanjima,19 medutim hio je to 
(kako je i naslov pretposljednje premijere) -.I<ahudi pjev-« :zada!I"Skog;a k~ 
lista - ono je naime nakon osamnaest kazalisnih sezona ostalo 1963. 
godine hez svog profesionalnog umjetnickog ansamhla,:~n a kazalisna se 
uprav>a uhuduce ol'lijentilra na organiziranje gostovanj1a. Otad Zadalr 
nema svoj stalni ansamhl i ta situacija traje do danas. 
Godine 1968. dovrsena je rekonstrukcija kazalisne zgrade. Ohnovljena 
dvorana moze sada primiti oko 700 gledatelja, a instaliran je i kompletni 
scenski uredaj. Premda nas od tog dogadaja dijeli punih sesnaest godina, 
Zadar jos nije uspio formirati vlastiti umjetnicki ansamhl. Sav kazalisni 
zivot sveden je na gostovanja istaknutih jugoslavenskih kazalista, sto 
nije lo8a praksa jer su tako ljuhitelji kazalisne umjetnosti u situaciji da 
prate aktualne kazalisne dogadaje, te da izhorom iz repertoara drugih 
kazaliSta stvore i vlastiti ~lisni konilinu.itet.21 Redoviw gooti :ilada.rske 
kazalisne puhlike svake su godine zagrehacka kazalista (Hrvatsko narod-
no kia~aliste, Komedij:a, Zagreha.Cko drumsko kazaJiSt:e, Teatar lTD, Tea-
tar u gostima), beogradska (npr. Atelje 212), splits'ko Hrvatsko narodno 
kazaliSte, Narodno kazaliste Ivan Zajc iz Rijeke i druga. Tako je hrojna 
i zahvalna zadarska puhlika posljednjih sezona - u svakoj oko 16 na-
slova i 50 predstava - vidjela gotovo sve kvalitetnije dramske pred-
stave prikazane na hrvatskosrpskom jezicnom podrucju. Okrugli stolovi, 
apeli, ankete i hrojne rasprave kulturnih radnika Zadra (vodene narocito 
na stranicama tjednika >+Narodni list«) upucuju na to da Narodno kaza-
liste u Zadru ne bli., trlebalo hiti samo puki kupac ost7varenja drugih 
kuca, te da Zadrani, moZda vise nego ikada prije, zele svoj kazalisni 
ansamhl ili harem svoje kazalisne predstave. I nije sve ostalo samo na 
zeljama i nadama. Cine se napori da bi se, uz pomoc kazalisnih djelatnika 
iz drugli.h, VeC Tazvijeruih kazaJi&nih sredina, l UZ domace snage, stvorile 
autohtone kaz,a,lisne predstave. Do ,tada je najuspjesnija suradnja s Hrvat-
skim narodnim kazalistem iz Zagreba. Tako je Drama HNK, u suradnji 
sa zadarskim teatrom, 9. prosinca 1973. u Zadru izvela pretpremijeru 
Benetoviceve Hvarkinje, da bi vrhunac suradnje bila izvedba drame 
Federica Garcia Lorke Dom Bernarde Albe, koju je samostlallno 6. l~Sito­
pada 1974. premijerno u Zadru izveo prigodno sakupljeni ansambl za-
darskog kazalista. Poput festivalskog ansarnbla sakupljeni zadarski glum-
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ai i glumci gosti, pod vodstvom mgrebaeloog redaJtelja Pe1ma Sar~eVIi6a, 
ostvarili su visoku umjetni~ku razinu predstave i podigli zastor pred 
dugogodiSnjim ka.zaliBnim nastojanjima zadarskog glumiSta.22 Tom se 
predstavom gostovalo u brojnim gradovima sirom zemlje, snimljena je za 
televiziju, a na Smotri profesionalnih kazalista Hrvatske u Slavonskom 
brodu dobila je znacajna priznanja. Povodom predstave Dom Bemarde 
Albe, koja je do sada izvodena pedesetak puta, moglo hi se reci jos i ovo: 
ohnova vlastite d.ramske produ:kcije u zadarskom Narodnom kamlistu 
jest stanovirtiil organizacioni presedan nase kazalisne prnk~e koji bi mogao 
biti putokazom viSestruko znacajnih implikacija na nacin organiziranja 
kazaliSnog fivota izvan Zagreba. Zadarski hi kazaliSni eksperimenat mogao 
biti od koristi ne samo Zadru, nego teatarskom zivotu u Hrvatskoj i 
Jugoslaviji uopce. Ovim razmisljanjima i zavrsavamo prilog o zadarskom 
Narodnom kazalistu koje je dalo znacajan ohol kulturnom razvitku posli-
jeratnog Zadra i koje, iako bez stalnog umjetnickog ansamhla, svojim 
uspjesnim inicijativama d'lie najbolje garancije za huduCi intenzivniji 
zivot kazalisnog Zadra. 
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